




























42 cm. Sopiva 4—6 v,
Rakenteeltaan saman-










42 cm. Sopiva 4—6 v.
Rakenteeltaan saman-
lainen kuin N:o 3.
Lasten 3-pyöräisiä Polkupyöriä
Korkeus istuimeen















42 cm. Sopiva 4—6 v.
Rakenteeltaan saman-





































kaalla. Pyörät 25 cm.
%" kumeilla päällys-
tetyt. Korkeus istui-





ja niklattu. Sivut ja
selkänoja verhottu
priima-vaihakanikaalla.
Pyörät 25 cm. nikla-
tuilla puolilla ja mus-
tilla vanteilla. l 1
kumit. Pyörät suojat-





Runko ja muut rauta-
osat mustaksi emal-
joitu. Selkänoja muu-





Pyörät 25 cm. l/>" ku-
meilla. Korkeus istui-
meen noin 30 cm.
N:o 33 Lasten leikkirattaat
Rattaiden, pituus 110 cm.
Korin suuruus 55X35 cm.








Erikoisvalmistetta. Pyörät ovat erit-
täin lujaksi valmistetut, niiklatuilla
'puolilla ja myös kuulalaaikereilla.
Erittäin vahvat juovikkaat %" kumi-
renkaat. Ohjaustanko on ensiluokkai-
sesta teräsputkesta. Kädensijat sel-
luloidia. Puuosat ovat vaaleaksi la-
keeratut, punaisilla viivoilla koriste-
tut. Potkulaudassa on vielä priima
niklattu erinomaisesti toimiva jarru-
laite. Kello on.
Nro 12.
N ro 12 a. 20 cm. peltilevypyörät,
(kumeilla päällystetyt. Puuosat




Nro 12 b. Samaa mallia kuin
12 a, mutta puolapyörillä.
Potkulautoja
Nro 13.
N :o 13 a. 20 cm. peltilevypyörät,
(kumeilla päällystetyt. Puuosat





Nro 13 b. Samaa mallia touin
13 a, mutta puolapyörillä.
N:o 14.
20 cm. puupyörät, (kumeilla pääl-
lystetyt. Puuosat vaaleaksi ver-
nissatut ja lakatut, punaisilla
viivoilla koristetut. Pyörät pu-
naiseksi lakatut. Kello on.
Potkulautoja
Nro 15.
15 a. 20 cm. rautapyörät, lakee-
ratuilla puolilla, kumipäällys-
tällä. Puuosat vaaleaksi vernis-
satut ja lakatut, punaisilla vii-
voilla koristetut. Pyörät punai-
seksi lakatut. Kello on.





Puuosat vaaleaksi vernissatut ja








4 ja 4*/2 mm. niklat-
tuja ja kromitituja.
N:039 Verkonkolmio.
Niklattu ja ja kromitta ja.






































Valmistettu messingistä. Niklattuja. Kromattuja.
Maskotteja




Jalakset T-raudasta, palkki-istuimella ko-
ristenauloineen. Valmistetaan kahta kokoa,
100 cm. ja 110 cm. pitk.
N:o 19
Autokelkka.
Autofcelkka ratilla ja jarrulla.
Pituus 110 cm.
Mäkikelkka, ohjattava ratista.
Puuosat vaaleaksi vernissatut, viivoilla ko-















































mustaksi ematjoitu .... 16"
Polkupyörä-erikoisluettelot
lähetämme
pyydettäessä.
KIRJAPAINO POIVTYPOS. TURKU
